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ABSTRAK 
Eka Mestiani. Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Numbered Heads 
Together Berbasis Eksperimen dalam Pembelajaran IPA Materi Cahaya 
(Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas V SDN Gajahan, Colomadu, 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013). Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan sosial dalam 
pembelajaran IPA materi Cahaya dengan menggunakan model Cooperative 
Learning tipe Numbered Heads Together berbasis eksperimen pada siswa kelas V 
SDN Gajahan, Colomadu, Karanganyar. Selain itu juga untuk mengetahui 
kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan model Cooperative Learning 
tipe Numbered Heads Together berbasis eksperimen dalam pembelajaran IPA 
materi Cahaya. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
berlangsung selama dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik analisis data 
menggunakan model analisis anteraktif (Miles & Huberman, 2005: 20) yang  
terdiri dari empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Teknik penggumpulan data adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Uji validitas penelitian ini menggunakan triangulasi 
sumber dan triangulasi metode. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan 
bahwa melalui penerapan model Cooperative Learning tipe Numbered Heads 
Together berbasis eksperimen dapat meningkatkan keterampilan sosial dalam 
pembelajaran IPA materi Cahaya pada siswa kelas V SDN Gajahan, Colomadu, 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. Peningkatan tersebut dapat diketahui 
dengan adanya peningkatan nilai hasil observasi keterampilan sosial pada setiap 
siklus, yaitu nilai keterampilan sosial siswa dalam kategori baik  sebelum tindakan 
(pra-siklus) hanya 23,81%%, siklus I 28,57%, dan siklus II 61,91%.  
 
Kata Kunci: Model Cooperative Learning Tipe Numbered Heads Together, 
Keterampilan Sosial  
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ABSTRACT 
 
Eka Mestiani. The Use Of Cooperative Learning Model Of Type 
Numbered Heads Together Based Experiment In Learning Science Matter 
Light (Research Action Class In Grade V SDN Gajahan, Colomadu, 
Karanganyar Lessons Year 2012/2013). Minithesis, Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University. Juni 2013.  
 The aim of research is to improve the social skills with using Cooperative 
Learning model of type Numbered Heads Together experiment based on five 
grade students SDN Gajahan, Colomadu, Karanganyar at academic year 
2012/2013. Beside that also to know constains that have been encountered in the 
implementation of cooperative learning model of type numbered heads together 
based experiment in sicience learning matter light. 
The type of this research is classroom action research (CAR), it consists of 
two cycles. Each cycles consist of four phases, that are planning, action 
implementation, observation, and reflection. The technique of data analyzed is 
interactive analysis model (Milles & Huberman, 2005: 20), it consist of four 
component, consist of data collecting technique, data reduction, display data, and 
taking the conclucion verivication. data collecting technique are interview, 
observation, and documentation. Data validity are examine by content validity and 
triangulation data source addtriangulation of methods. 
According to the result of research that been done was shown with the 
application of cooperative learning method of type numbered heads together 
based experiment that can increase the social skills on the five grade student of 
SDN Gajahan, Colomadu, Karanganyar at academic year 2012/2013. It can be 
proved by the increasing of the social skills for each cycle, are value of social 
skills of students in category good for pre-cycle is only 23,81%; the first cycle is 
28,57; and the second cycle is 61,91%.  
 
Keywords: Cooperative Learning Model Type Numbered Heads Together, Social 
Skills   
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